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ELS TEXTOS D'ENSENYAMENT EN L'ESCOLA 
CATEDRALfCIA DE VIC AL SEGLE XI 
M. S. GROS i PUJOL, Pvre. 
A la tardor de Sany 879, el comte Guifré el Pelós, en ocupar-la, 
incorporava la Plana de Vic al regne franc. Guifré retingué el ti- 
tol de comte dlOsona, i, aviat, sota la direcció de Sigebod i de 
Teodard, arquebisbes de Narbona, s'iniciava la restauració de 
l'antic bisbat d'Osona, collocant la nova seu episcopal fora les 
mnes de l'antiga Ausa, en el pla prop del riu on encara 6s. Els 
passos per a la restauració del culte a la ciutat episcopal i en 
alguns antics llocs de culte del Ripoll&s, dlOsona, del Llu-nés, 
del Moianes i del Bages foren rhpids, sota la direcció de Gomar, 
l'arxiprest narbones que aviat n'esdevindrh bisbe. Així, el gener 
de Sany 881, ja comencava la reorganització de I'església parro- 
quial de Sant Feliu de Torelló,' el 887 es consagrava l'església 
monhstica de Sant Joan de les Abadesses, i Sany següent, el 888, 
la del monestir de Santa Maria de Ripoll, la de Sant Andreu de 
Tona, i probablement la de Santa Maria d'Olost, al Llupnes. El 
890 Gomar consagrava l'església parroquia1 de Sant Pere de Ri- 
poll, i molt probablement la seu episcopal d'Osona. Uns anys des- 
prés, encara dins el s. 1x6, seguiran les esglésies de Sant Quirze 
i de Santa Maria de Besora i de Sant Martí d'Aiguafreda, i, ja ini- 
1. Cf. E .  Junyent, Diplomafa,? de la Catedral de Vic. Seg le  IX-x, Vic 1980, 
doc. 2. 
ciat el segle x&, les de Santa Mana de Lluca, Santa Maria de Man- 
lleu, Sant Julia de Vilatorta i Santa Maria de Moia, entre al- 
tres? 
Junt amb l'arxiprest Gomar, altres clergues deurien venir de 
Narbona i, amb ells, els primers llibres litúrgics i també els pri- 
mers volums que havien de servir per endegar l'escola catedra- 
lícia on es fomarien els infants i joves que volien entrar en la 
clerecia. La represa de l'activitat economica aviat genera molta 
documentació jurídica, en part conservada, a l'incipient cscrip- 
toriumg de la seu osonenca; i la inauguració de nous llocs de 
culte parroquia1 provoca tamb6 molt aviat que en aquest «scrip- 
toriumn es fessin copies dels manuscrits litúgics en ús a la ca- 
tedral de Sant Pere. Simultaniament, la reorganització de la ca- 
nonica, sota la Regla Aquisgranenca de l'any 816, i la presencia 
d'estudiants en l'escola catedralícia originaven l'apanció d'una 
petita pero selecta biblioteca capitular. 
El «Scriptonumu on es feien documents i copies de manus- 
crits, la ~Bibliotheca. on es guardaven els Ilibres, i la «Schola~ 
on es formaven els clergues. eren els tres pols de l'activitat cul- 
tural de la catedral. Encara que no coneixem documentalment 
els primers passos de cadascun, és evident que el primer en apa- 
reixer havia d'ésser el «Scriptorium., sense el qual les altres dues 
no podien fer gran cosa. Gairebé al mateix temps ja devia for- 
mar-se la ~Bibliothecan, la qual alhora fomia manuscrits al 
«Scriptorium» per fer les copies i s'enriquia amb donacions i 
amb les reproduccions fetes de manuscrits prestats. En tercer 
lloc devia apareixer la «Schola», per a la formació de la qual, a 
més dels manuscrits d'ensenyament, també calien bons mestres 
formats en centres eclesiastics de forta tradició cultural. 
Entorn de la catedral, pero, a més, també s'anira fomant, al 
llarg del s. XI&, una biblioteca privada de gran importancia for- 
mada per gramatiques llatines, obres i comentaris d'autors clhs- 
sics i dels millors poetes &&poca patrística i carolíngia, textos de 
medicina, de cbmput, de dret i de teologia. Són els Hibres pri- 
vats dels canonges Hiquilh i Ememir Quintilia que, a través dels 
canonges osonencs Guillem Ramon i el seu fill Pere Guillem, que 
alhora foren abats d'Ager, entom de l'any 1100, s'integraren a la 
2. Les noticies documentals referents a totes aquestes consagracions &es- 
glésies han estat reunides i sistematitzades per R. Ordeig, Inventan de les 
actes de consagracid de les esgl&sies catalanes: I. Anys 833.950, en Revisfa Cafa- 
lana de Teologia, 4 (1979). PP. 122-165. 
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Biblioteca Capitular de Vic, on encara, en part, es conserven? 
L'estudi del aScnptorium» de Vic, en e1 doble vessant de 
confecció d'escriptures i de manuscrits, en gran part encara és 
per fer, malgrat que la gran quantitat de testimonis que en tenim 
ens ofereix moltes possibilitats per a emprendre'l. Del contingut 
de la primitiva Biblioteca Capitular n'estem molt m& ben infor- 
mats, i els principals documents que en parlen ja han estat tots 
publicats per Mn. Josep Gudiol i el Dr. Eduard Junyent: Ens 
referim, en concret, a l'important llegat fet l'any 908 pel bisbe 
Isalguer en el seu testament? i als inventaris dels anys 957 i 971 
redactats pocs dies després de la mort del bisbe Guadamir i de 
l'arquebisbe Ató, respectivament." Després, per desgracia, ja cal 
anar a l'any 13687 Entre els anys 971-1368, pero, nombroses do- 
nacions de privats permeten seguir el seu lent i alhora progres- 
siu increment. Dels llibres que pertanyien a la biblioteca privada 
formada pels canonges Hiquila i Ermemir en tenim, en canvi, 
un bon inventari fet I'any 1082.8 Cal també tenir present que els 
inventaris dels anys 957 i 971 no esmenten cap volum dels que 
Ilavors ja inicialment devien ser en poder del cabiscol per a l'en- 
senyament dels clergues joves. 
La primera notícia de l'existencia del carrec de cabiscol a la 
catedral osonenca és de l'any 960P Aixb no ens ha pas de sor- 
prendre. L'arribada a Vic, l'any 957, del bisbe Ató, antic arxi- 
prest-ardiaca gironí i gran expert en les ciencies matematiques, 
devia haver portat un nou impuls als estudis catedralicis i fins 
i tot potser la creació d'aquest nou carrec de manera fixa. Un 
estudi molt recent ha demostrat que Ató, quan era a Girona, nor- 
malment actuava al costat del bisbe Gomar, prou conegut per- 
que l'any 940 havia regalat al princep al-Hakam, l'hereu del ca- 
lifa Abd-al-Rahman 111, una crbnica dels reis francs que feia poc 
3. La histbria d'aquesta excel.lent collecció de llibres ha estat escrita per 
E. Junyent, La Biblioteca de la Candnica de Vich en los siglos x-XI, en Gesam- 
melle Aufsatze zur Kulturgesckickte Spaniens. Ersle Reike, 21 (1963). pp. 136.145. i 
Guillem Ramon, Abat dPAger, en Boletín Arqueoldgico [de la Real Sociedad 
Arqueoldgica Tarraconense], Epoca, IV (1971-1972), pp. 269-281. 
4. Cf. J. Gudiol. Caliileg dels llibres manuscrrts anteriors al segle XVIII del 
Museu Episcopal de Vich, Barcelona, 1934: E. Junyent. Le Scriptorium de la 
Cathddrale de Vich, en Les Cahiers de Sainl-Michel de Cuxa, 5 (1974), pp. 6569; 
i els dos articles citats a la nota 3. 
5. Cf. Junyent, Diplomalari. doc. 41. 
6 .  Cf. Junyent, Diplomatari, docs. 303 i 413. 
7. Cf. Gudiol, Caliileg, pp. 14-16. 
8. Cf. Junyent, Guillem Ramon, pp. 277-278. 
9. Cf. Junyent, Diplomatari, doc. 328. 
havia escrit.'O Gomar actuava com a missatger del comte Sunyer, 
i no tindria res d'estrany que llavors Ató ja l'hagués acompanyat 
a la capital dels califes. Aixb explica bé la bona preparació intel- 
lectual que Ató aviat adquirí i que el faria celebre en esdevenir 
mestre de Gerbert d'orhlac, el futur Silvestre 11. 
No sabem fins quan Guiilem exercí el chrrec de cabilcol, pero 
en els anys 996-1004 ja apareix un dels seus successors, que és 
el levita Riculf." Des d'aquest moment ja són nombrosos el cler- 
gues osonencs que porten aquest tito1 tot al llarg del s. xre. Un 
detall important és que I'any 1009 I'escola catedralícia comptava 
amb dues seccions. perque hi ha una deixa testamentaria feta 
«ad ipsa scola  minore^,'^ expressió que suposa l'existencia d'una 
altra aula o secció que seria I'escola major. La primera devia cen- 
trar-se en l'ensenyament dels infants, fent-los aprendre el salten 
de membria, i iniciant-los en la lectura, en l'escriptura, en el cant 
i en els mdiments del chlcul matemitic, mentre que en la segona 
secció, pels textos conservats, sabem que els alumnes ja s'inicia- 
ven en el «trivium», mitjancant la lectura comentada dels clhs- 
sics llatins -Virgili, Horaci, Ciceró ...- i de les gramhtiques de 
Priscih i de Donat, la lbgica i la retbrica, amb els seus comple- 
ments de tipus literari, histbric, geogrhfic i juridic. No tenim 
prous elements per saber com els alumnes cursaven les matenes 
pertanyents al cquadrivium», si és que el feien dúna manera 
més o menys ordenada, ni amb quins textos comptaven, excepte 
el «De natura rerumn d'Isidor de Sevilla per a l'ensenyament de 
les ciencies naturals, que encara es conserva a la catedral de 
Vic,') les «Kartas magnas de compotun, un «Medicinale., i un 
Marcia Capebla esmentats en els inventaris antics." Pels estudis 
previs als ordes sagrats, en canvi, estem més ben inforrnats. Es 
evident que per a I'inici dels estudis bíblico-teolbgics i morals, a 
més dels nombrosos prblegs d'autors patrístics que contenen les 
dues grans Biblies dels s.xx-x encara fragmentbiament conserva- 
des a la Biblioteca Capitular de V~C.'~ els mestres i els estudiants 
tenien a mh les aQuaestiones de litteris ve1 libris ve1 singulis cau- 
10. Cf. R. Ordeig, At6, bisbe i arquebisbe de Vic (957.971). anfic arxiprest- 
ardiaca de Girona, en Studia Vicemia, 1 (19891, pp. 61-9i. 
11. Cf. Junyent, Diplomatari, doc. 607, i Vic, ACap. Cal. 9, Epis. 1, núm. 100. 
12. Cf. Vic. ACap., Lib. Dot. ff .  611-63'. 
13. Cf. MS. 44, (XXXVI) ff. 1-16'. 
14. Cf. notes 34. 
15. Cf. M. S. Gms. Fragments de Blblies llafines del Museu Episcopal de 
Vic, en Revista Catalana de Teologia, 3 (1978), pp. 153-171. 
sis» pseudo-al~uinianes,'~ els tres llibres de les Sentencies - e l  
<De Summo Bono* d'Isidor de Sevilla," i els llibres «De Tri- 
nitates de Boeci.18 Per a la formació ja més estrictament espiri- 
tual també tenien sempre a m& la mateixa Regla Canonical Aquis- 
granenca que més que una regla és una bona selecció de textos 
patrístics sobre el comportament ideal d'un bon clergue. La Bi- 
blioteca Capitular de Vic encara conserva dues copies antigues 
d'aquesta obra, una de la segona meitat del s. x i l'altra feta copiar 
pel canonge Ermemir QuintiIiA l'any 1064 arnb Ia finalitat que tot- 
hom que la llegeixi apossit animam suam salvarn facereo." 
Una novetat molt important de l'escola catedralicia osonenca 
és que en els anys 1019-1054 ja compta arnb un mestre laic cb  
lebre. Es tracta del ~Guibertus grammaticuss, casat arnb la «Guis- 
la grammaticen, matrimoni ben afincat a Vic, entre els nombro- 
sos fills del qual hi ha I'uAlba femina», esposa de Jocbert, que 
com el seu pare, arnb una caHigrafia excellent, fa d'escriptora 
de documents? Pel necrologi de la catedral sabem que el grama- 
tic Guibert era originari de Lodi, a la Llombardia, i tot fa pensar 
que fou el mateix bisbe Oliba qui, en una de les seves estades a 
Lodi, l'hauria llogat a fi d'introduir a Vic les tkcniques d'ense- 
nyament de les escoles del Nord d'Italia. En aquest moment els 
cabiscols devien quedar-se més aviat arnb fa tasca d'organitza- 
ció de I'escola i d'administració dels seus béns, mentre que f'en- 
senyanca directa dels alumnes deuria passar a mans del grama- 
tic. En desaparkixer d'escena Guibert, l'ensenyament queda con- 
fiat al gramatic Berill, que sempre signa els docurnents arnb f'os- 
tentós tito1 d'«Ausonensis Hispaniarum Scholaris~ o bé «gram- 
maticusn. Berill actua en els anys 1051-1072?' La tasca pedagb- 
gica de Guibert potser no hauria produit el fruit esperat de pre- 
parar un bon gramatic nadiu, i per aixh hauria calgut anar a 
cercar-ne un més enllh de l'Ebre, o bé seria un clergue de proce- 
pertany a Pany 11044 i es troba a l'ACap., col. 6, n6m. !373*. 
21. Cf. documents ACap., cal. 9, Epis. 2, núm. 51 i D. Torrent, Manlleu. 
Croquis Para su historia, Vic, 1893, Aphdix 1, p. 249. 
dencia hispinica format a Vic sota la direcció del mateix Gui- 
bert. Berill sera substituit pels «scholastici» Alerand i AmatP 
El tito1 de cabiscol, l'any 1078, és portat per Guillem Ramon, 
casat arnb una altra filla del gramatic Guibert, el qual simulta- 
niament és I'abat de la canbnica d'Ager.U Aquest, I'any 1082, en 
morir, passara ambdós carrecs al seu fill Pere Guillem. Pere Gui- 
llem conservara la cabiscolia fins l'any 1097, quan I'arquebisbe 
Berenguer Seniofred de Lluca, en els seus decrets de reforma de 
la canbnica osonenca, dintre la línia gregoriana, el conferir& 
previa renúncia de l'esmentat Pere Guillem, a quatre canonges 
que havien acceptat la reforma, el primer dels quals, Guilabert 
Guibert, també era fill del celebre Guibert gramatic? 
Hem parlat de la biblioteca ~rivztda iniciada pel canonge Hi- 
quili, que consta documentat en els anys 99&1022.= Hiquila. en 
morir, llega tots els seus llibres al canonge Ermemir Quintilia, 
i aquest, en el seu testament fet públic el dia 23 d'agost de I'any 
1081, els lliurava, junt arnb els seus propis volums, al seu nebot 
Guillem Ramon, cabiscol-abat d'Ager anteriorment esmentat, arnb 
la condició que a la seva mort tots els llibres passessin a ser pro- 
pietat de l'altar de Sant Miquel de la seu osonenca2b El cabiscol 
només gaudí durant dos anys d'aquest preciós llegat, i en el seu 
testament del 17 d'octubre de 1082 els traspassava als seus fills 
el cabiscol Pere Guillem i Amat G~i l lern .~  Es en aquesta ocasió 
que es va fer I'inventari d'aquesta valuosa coliecció de llibres 
«tam divinorum quam ex gramatica scriptos», en el qual s'es- 
menten 26 volums que contenen unes 35 obres, i a més uns «qua- 
terniones ex multis rebus» el contingut dels quals, per desgracia, 
no s'especifica. 
En els volums «ex grammatica. figuren aquestes obres: el 
Priscia Major i el Menor, un Virgili i un Horaci, un volum arnb 
el «Carmen Paschalen de Seduli, obres poetiques de Prbsper d'A- 
quithnia i els aDistica Cathonis~, un exemplar arnb les satires de 
Persi, peca molt rara en les biblioteques medievals, que anava 
unit arnb el poema «De Actibus Apostolorum» del diaca roma 
Arator, I'«Ars Metrica. de Beda el Venerable, els comentaris 
del gramatic llatí Servi a les obres de Virgili, un tractat de «Re- 
22. Cf. documents ACap., cal. 6, núm. 1.482 i núm. 1.072. resvectivament. 
23. Sobre aquest canonge vegeu nota 3. 
24. Cf. ACap., cal. 9, Epis. 2, núm. 91. 
25. Cf. ACap., cal. 6 ,  núm. 2.118 i cal. 9. Epis. 2, núm. 29. 
26. Cf. ACap., cal. 6, núm. 1.488. 
27. Cf. nota 8. 
thorican sense nom d'autor que podria ser el «De oratoren de 
Ciceró, els «De Senectute>i i «De Amicitiap de l'esmentat Ciceró, 
un tractat ~Qualiter constructio debeat fierin també anonim, tres 
«Kartas magnas de computo» fetes segurament per a calcular 
la data exacta de la Pasqua, els comentaris de Priscih a 1'Eneida 
anomenats «Librum duodecim versuum Virgiliim, les obres poe- 
tiques de Prudenci, un «Medicinale» que anava relligat amb les 
fabules d'Avih, i un «Martianum de octo partibus» que necessh- 
riament ha d'ésser el «De nuptiis Mercurii et Philologiae~ de Mar- 
cih F&lix Capel.la. A més, també s'esmenten un Amalari que deu 
ésser el «De ecclesiasticis officiisn, obra molt apta per a l'estu- 
di dels ritus litúrgics, un Alcuí, que deu ésser les esmentades 
~Quaestiones de litteris ve1 iibris ve1 singulis causisn pseudo-alcui- 
nianes, un Boeci acum libris de Trinitate~ que es deu referir als 
tractats .De unitate Trinitatisn i «De persona et duobus naturisp, 
i un uLiber Iudicum* que segurament és l'exemplar escrit pel 
canonge osonenc Bonhome, a Barcelona, l'any 1011, regalat pel 
bisbe Joan Baptista de Cardona a Felip 11 per a enriquir la bi- 
blioteca del monestir de SEscorial, on encara es conserva?' 
Al  necrologi de la catedral de Vic es diu d'Ermemir que ncuius 
opere et studio plurimi peracti sunt libri et plures clerici nutriri 
ad honorem et servicium ecclesie predicti Sancti P e t r i ~ . ~ ~  Ni Hi- 
quilh ni Ermemir, que d'escriptor de documents passa a copista 
de manuscrits i a bibliofil, segons sembla, mai no tingueren una 
responsabilitat directa en l'organització i en l'ensenyament de 
l'escola catedralicia, pero, ambdós canonges amb el seu afany per 
adquirir ilibres, i en el cas d'Ermemir també amb el seu interks 
per ajudar els clergues en la seva epoca de formació, prestaren 
una ajuda molt eficac a l'esmentada escola osonenca. 
Per ÚItim cal parlar també del que encara queda d'aquestes 
dues biblioteques, la propia de la catedral i la dels dos canon- 
ges benemerits. SS cert que s'ha perdut molt, pero també tenim 
la sort d'haver-ne conservat peces molt importants i caracterís- 
tiques. Són, per exemple, els fragments de les dues grans Bí- 
blies pertanyents a l'últim quart del s. IX i a la primera meitat 
del s xe, respectivament; els fragments de les gramhtiques lia- 
tines de Priscih, que pertany a la primera meitat del s. ~ x e ,  i de 
la de Donat, ja de mitjan segle xre, escrita pel mateix Ermemir 
28. Cf. Escorial MS.Z.113. 
29. Cf. Gudiol, Cafileg, pág. 5. 
30. Cf. nota 15. 
Quintilia, i que com que no és citada a l'inventari de la seva bi- 
blioteca cal suposar que l'escriví per a ús de l'escola catedra- 
lícia." També en queda el magnífic exemplar de l'«Opera omnias 
de Virgili, escrit a la segona meitat del s. xe> el volum amb el 
«De natura rerum» i els tres llibres de les Sentencies dlIsidor de 
Sevilla i la Regla Aquisgranenca, escrit per ordre del rnateix Er- 
memir l'any 1064; 33 i, per últim, el pseudo-alcuí que conté les 
<<Quaestiones de litteris ve1 libris, ve1 singulis causis», escrit tam- 
bé molt probablement per ordre d'Ermemir, una decada després, 
entorn de l'any 1074." 
La freqüent troballa de nous fragments de manuscrits reuti- 
litzats en relligats de volums notarials dels s. XIV-XVII potser, al- 
gun dia, permetra d'allargar aquesta llista. 
31. S6n els manuscrits MS. 257 i 287, respectivament. 
32. Cf. MS. 197 (LIII). 
33. Cf. MS. 44 (XXXVI). 
34. Cf. MS. 39 (XXXV). 
